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Auteur Titre Sous-titre Couverture détournée pp. ex. Date Description
1 Ciprian	  Homorodean Take	  the	  book,	  take	  the	  money,	  run Abby	  Hoffman 76 52 30-­‐08-­‐10 Manuel	  de	  survie	  par	  le	  vol	  en	  période	  de	  crise
2 Antoine	  Lefebvre Notes suivi	  de	  L'été Albert	  Camus 52 94 19-­‐01-­‐09 Travail	  tautologique	  sur	  la	  prise	  de	  notes	  et	  l'écriture.
3 Antoine	  Lefebvre Les	  mots	  et	  les	  choses Michel	  Foucault 32 54 05-­‐01-­‐10 Essai	  réalisé	  par	  collage	  de	  citations	  d'auteurs.
4 Antoine	  Lefebvre Le	  plaisir	  du	  texte Roland	  Barthes 36 73 27-­‐02-­‐09 écritures
5 Auguste	  Legrand Guide	  Auguste	  Legrand Guide	  Michelin 24 47 13-­‐04-­‐10 Guide	  des	  buffets	  de	  vernissages.
6 Antoine	  Lefebvre Je	  déballe	  ma	  bibliothèque Walter	  Benjamin 32 38 07-­‐02-­‐12 Toutes	  les	  couvertures	  des	  livres	  LBF	  de	  la	  deuxième	  année
7 Internationale	  Situationniste Adresse	  aux	  révolutionnaires	  d'Algérie et	  de	  tous	  les	  pays Réédition	   32 25 30-­‐09-­‐13 Réédition	  de	  la	  brochure	  de	  1965
8 Filip	  Noterdaeme Madame	  Bovary Gustave	  Flaubert 24 57 13-­‐02-­‐12 Multiples	  apparition	  des	  initiales	  M.B.
9 Marc	  Fischer Underground	  Music	  Fanzines
from	  the	  collection	  of	  Marc	  
Fischer
Primary	  Concern 48 27 18-­‐04-­‐13 Collection	  de	  fanzines	  des	  années	  80	  et	  90	  réunis	  par	  Public	  Collectors
10 Internationale	  Situationniste Réédition	  d'articles Réédition 48 29 01-­‐03-­‐12 réédition	  d'une	  brochure	  situationniste
11 Lawrence	  Weiner Statements Collection	  Public	  Freehold Lawrence	  Weiner 48 89 27-­‐11-­‐09 Reprise	  du	  livre	  Statement	  avec	  les	  œuvres	  de	  Weiner	  faisant	  partie	  du	  domaine	  public.
12 Michalis	  Pichler	  (dir.) Miss	  read Catalogue 68 55 14-­‐09-­‐12 Catalogue	  de	  la	  foire	  Miss	  Read	  2012
13 Nicolas	  Frespech Candidature Anonyme 56 41 21-­‐09-­‐10 D'après	  le	  grand	  livre	  de	  la	  candidature	  gagnante
14 Michalis	  Pichler Sentences	  on	  conceptual	  ... Sol	  Lewit 4 109 05-­‐10-­‐11 Sentences	  on	  conceptual	  whatever	  you	  like
15 Emeric	  Lhuisset Mercenary	  International	  Corporation ART&FLUX 20 94 21-­‐06-­‐11 CV	  et	  Lettres	  de	  motivation	  de	  mercenaires	  envoyés	  à	  la	  MIC
16 Michalis	  Pichler Statements	  zur	  Appropriation Statements	  on	  Appropriation Filip 4 159 05-­‐10-­‐11 Texte	  sur	  l'art	  de	  l'appropriation
17 Michel	  Foucault La	  Bibliothèque	  Fantastique Fantasia	  of	  the	  library Réédition 60 27 18-­‐04-­‐13 Ce	  livre	  réunis	  les	  versions	  françaises	  et	  anglaises	  du	  texte	  dont	  ce	  projet	  tire	  son	  nom.
18 Gérald	  Panighi Et	  l'autre	  qui	  se	  prend	  pour	  un	  génie	  alors	  que	  c'est	  moi Catalogue 44 81 29-­‐03-­‐11 Catalogue	  de	  l'exposition	  du	  même	  nom	  à	  Incognito	  artclub
19 Alexandre	  Saint-­‐Jevin Écrits Jacques	  Lacan 44 34 11-­‐04-­‐13 Inspiré	  du	  TAT,	  ce	  livre	  présente	  8	  planches	  dessinées	  par	  l'artiste.
20 Jérémie	  Bennequin Un	  coup	  de	  dés	  n'abolira	  jamais	  le	  hasard dé-­‐composition	  1.9 Stéphane	  Mallarmé 32 32 26-­‐02-­‐13 Séance	  de	  dé-­‐composition	  à	  Paris	  1	  Panthéon	  Sorbonne
21 Antoine	  Lefebvre La	  Bibliothèque	  Fantastique Que	  sais-­‐je Collection	  Que	  sais-­‐je	  ? 24 77 22-­‐10-­‐09 Présentation	  du	  projet	  La	  Bibliothèque	  Fantastique
22 Internationale	  Unitaire Police	  !	  Ouvrez... Réédition 40 34 25-­‐10-­‐12 Psychologie	  du	  flic	  éditée	  par	  l'Internationale	  Unitaire
23 Alexandre	  Faugeras Selecta	  Spatial ART&FLUX 36 102 15-­‐03-­‐11 Catalogue	  concernant	  l'activité	  de	  l'agence	  Selecta	  Spatial
24
Alice	  Wang Adventures	  of	  ideas Alfred	  North	  Whitehead 36 30 17-­‐05-­‐12
Dans	  ce	  livre,	  Alice	  Wang	  explore	  à	  la	  fois	  son	  histoire	  personelle,	  ainsi	  que	  les	  questions	  
scientifiques	  qui	  y	  sont	  liées.
25 Antoine	  Lefebvre Comment	  parler	  des	  livres	  que	  l'on	  a	  pas	  lu	  ? Pierre	  Bayard 40 26 15-­‐01-­‐13 Livre	  réalisé	  à	  partir	  d'articles	  sur	  le	  livre	  de	  Pierre	  Bayard	  du	  même	  nom
26 Stéphane	  Mallarmé Un	  coup	  de	  dés	  jamais	  n'abolira	  le	  hasard Réédition 32 29 22-­‐09-­‐12 Jamais	  quand	  bien	  même	  lancé	  du	  fond	  d'un	  naufrage
27 Antoine	  Lefebvre La	  Tentation	  de	  saint	  Antoine Gustave	  Flaubert 40 24 13-­‐11-­‐13 Couverture	  des	  livres	  de	  la	  troisième	  et	  dernière	  année	  de	  LBF
28 Pierre	  Monjaret La	  bergerie Claire	  Zimmerman 44 28 07-­‐10-­‐11 Histoire	  de	  La	  Bergerie	  -­‐	  Lieu	  d'art	  contemporain
29 O.J.T.R. Le	  Militantisme,	  Stade	  suprême	  de	  l'aliénation Réédition 28 26 25-­‐10-­‐12 édité	  par	  l'Organisation	  des	  Jeunes	  Travailleurs	  Révolutionnaires
30 Internationale	  Situationniste De	  la	  misère	  en	  milieu	  étudiant version	  française Réédition 36 57 03-­‐12-­‐09 réédition	  non	  autorisée	  de	  la	  brochure	  de	  1966
31 Jérémie	  Bennequin Un	  coup	  de	  dé	  n'abolira	  jamais	  le	  hasard dé-­‐composition	  1.13 Stéphane	  Mallarmé 32 41 23-­‐07-­‐13 Séance	  double	  de	  dé-­‐composition	  chez	  Ghislain	  Mollet-­‐Viéville
32 Davida	  Newman My	  Sticker	  Book Anonyme 16 34 14-­‐10-­‐12 Davida	  Fraya	  Newman's	  Sticker	  Book	  /	  Poème	  autocollants	  réalisés	  par	  Davida	  Newman
33 Davida	  Newman My	  Sticker	  Book	  bis Anonyme 16 34 14-­‐10-­‐12 Le	  même	  Sticker	  Book	  quelque	  mois	  plus	  tard	  /	  The	  same	  Sticker	  Book	  a	  few	  months	  later
34 Antoine	  Moreau Les	  Pôles Philippe	  Poupet 68 39 07-­‐02-­‐12 Sélection	  de	  dialogues	  entre	  Paule	  et	  Paul
35 Yves	  Chaudouët
Qu'est-­‐ce	  que	  la	  poésie	  ?	  with	  Oliver	  Westerbarkey	  and	  
Olaf	  Probst
Jacques	  Derrida 32 40 19-­‐01-­‐12
Cadavre	  exquis	  à	  six	  mains	  réalisé	  à	  l'occasion	  de	  l'exposition	  Im	  Lauf	  à	  l'arthotèque	  de	  
Munich
36 Bernard	  Brunon That's	  Painting	  Productions Art	  Guys Réédition 60 27 10-­‐06-­‐13 Réédition	  du	  catalogue	  de	  l'exposition	  du	  même	  nom	  à	  Houston	  en	  1993
37 Jazon	  Frings Zexchanges ART&FLUX 36 94 21-­‐06-­‐11 certificats	  d'actions	  du	  JZLE	  et	  du	  JZBE
38 Eric	  Rondepierre Rideau	  noir William	  Irish 4 89 08-­‐11-­‐09 Réalisé	  à	  partir	  d'une	  photo	  de	  l'artiste	  correspondant	  au	  titre	  d'un	  polar.
39 Sirine	  Fattouh Eloge	  de	  rien Anonyme 20 37 09-­‐04-­‐12 Eloge	  de	  rien
40 Filip	  Noterdaeme Catalogue	  raisonné René	  Magritte 28 57 13-­‐02-­‐12 Catalogue	  raisonné	  du	  célèbre	  directeur	  du	  Homeless	  Museum
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